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RPS dan ruang lingkup epidemiologi  29 ALIB BIRWIN
 2 Selasa
20 Okt 2020
Konsep penyebab Penyakit  29 ALIB BIRWIN
 3 Selasa
27 Okt 2020
Riwayat Penyakit dan tingkat pencegahan  29 ALIB BIRWIN
 4 Selasa
3 Nov 2020
Ukuran frekuensi epidemiologi  29 ALIB BIRWIN
 5 Selasa
10 Nov 2020
Latihan ukuran masalah kesehatan  29 ALIB BIRWIN
 6 Selasa
17 Nov 2020
Pembahasan soal kasus ukuran masalah kesehatan  29 ALIB BIRWIN
 7 Selasa
24 Nov 2020
Pengukuran efek Penyakit  29 ALIB BIRWIN
 8 Kamis
3 Des 2020
UTS  29 ALIB BIRWIN
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Disain epidemiologi deskriptif  29 ALIB BIRWIN
 10 Selasa
15 Des 2020
Disain epidemiologi deksriptif  29 ALIB BIRWIN
 11 Selasa
22 Des 2020
Presentasi kelompok disain studi eksperimental  29 ALIB BIRWIN
 12 Selasa
5 Jan 2021
Presentasi studi kohort  25 ALIB BIRWIN
 13 Selasa
12 Jan 2021
Studi kasus kontrol  29 ALIB BIRWIN
 14 Selasa
19 Jan 2021
disain studi crosssectional dan skrining penyakit  29 ALIB BIRWIN
 15 Selasa
26 Jan 2021
surveilens dan wabah  29 ALIB BIRWIN





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
ALIB BIRWIN, S.KM., M.Epid.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.
